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A fitoterapia é um método de tratamento de saúde que usa plantas medicinais em diversas formas e preparos 
com o uso de substâncias ativas isoladas. No Brasil o conhecimento é passado de geração em geração por várias 
etnias. A fitoterapia no Brasil assume, na maioria das vezes, caráter informal, o que leva boa parte da população 
a consumir as plantas medicinais sem o conhecimento científico e orientações médicas sobre a mesma. Diante 
disso é de suma importância o uso racional das plantas com caráter terapêutico. O estudo tem como objetivo 
verificar o uso de plantas medicinais no tratamento de infecções do trato geniturinário (ITU) por mulheres 
atendidas na Unidade Básica de Saúde no município de Mombaça-CE. Trata-se de uma pesquisa descritiva, 
exploratória, transversal com abordagem quali-quantitativa. Será realizada na Unidade Básica de Saúde Padre 
Pedro Aquino Rolim do município de Mombaça-CE. A população será composta por mulheres atendidas nessa 
unidade de saúde nos períodos de abril a junho de 2019, totalizando uma amostra de 213 entrevistadas. A coleta 
de dados ocorrerá através do uso de um formulário semi-estruturado com perguntas socioeconômicas e 
informações sobre o uso de plantas medicinais utilizadas nas infecções geniturinárias, quais as indicações, partes 
da planta utilizada, formas de uso, sintomas e doenças, e quais os possíveis riscos que as plantas podem 
ocasionar, esclarecimentos ofertados pelos profissionais de saúde acerca das plantas utilizadas. Os dados serão 
analisados estatisticamente e expostos em forma de gráficos e tabelas. Serão incluídas nesses estudos mulheres 
atendidas na referida Unidade Básica de Saúde no município de Mombaça-CE no período de estudo, que 
utilizem plantas medicinais, com idade igual ou maior que 18 anos. Serão excluídas aquelas que não estiverem 
aptas para argumentar as informações contidas no formulário e que não concordarem em participar da pesquisa. 
A pesquisa será submetida ao Comitê de Ética do Centro Universitário Católica de Quixadá, através da 
Plataforma Brasil. Os benefícios desse estudo consistem em informar os pacientes sobre o uso das plantas 
medicinais em infecções geniturinárias contribuindo desse modo para o uso correto dessas ervas, informando-
as para que saibam sobre possíveis riscos que estão sendo expostas. 
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